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学級経営評価に関する文献目録
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!立j 日照雄
(千
?
大
(千葉県 ~!y. 田市立中央小学校)
(千葉大学大学院)
まえが、き
1 .本文献目録は，わが国において戦後(19 4 5年 8月 15 B以降 1984年 12)~ 3 1日まで)
刊行された学級粧営評価に関係する主要な文献を単行本と論文等に分けて取り上げ，発行年月 )1員に
ならべたものである。
2. 収録の対象は，学級経営評価についての原理的考察， ~;Híilî恭準及び評価表の考察，実践報告，
解説書，などを中心とした。
3. 文献の収録にあたっては，下記にあげた諸資料を参考にした。
① 国立国会図書館蔵書目録 国立教育研究所図書館蔵書目録，東京都立教育研究所図書館蔵書
自銭，千葉県総合教育センター図書館蔵書目録，千葉大学的属図書官í~蔵書自録
② 吉本二郎・永岡 )lu編「学校経営総合文献目録」 第一法規 1 9 7 7 (IJ日午15 2)年 rEJ 
本教育経営学会紀姿」文I~k 目録 r教育社会学研究」文献 1"3録
また，教育雑誌については，下記の諸雑誌にあたり，それぞれの中から関係する論文等を取
りあげ‘た。
「総合教育技術J (小学館)， r初j級教育資料J (東洋館I:BJ¥長)， r中等教育資料J (大El本
図書)， r学級経営J (明治図書) r学習指導研修J (教育I~自発研究所) 1-小寺;-1交学級担任J (第
一法規)， r中学校学級担任J (第一法規)， r学校運営研究J (明治i逗陪)， r学校経
(第一法規)， r教職研修J (教育開発研究所)
4. 文献呂録に見られる特色を指摘するならば以下のような点があげられる。
① 学級経営評価をテーマにかかげる文献の数は，その他の学級経営に!認する文献とくらべて少
ない。とりわけ，学級経営評価の機能や役割について原理的な考察を加えた文献は少なし、。そ
の中にあって，実践的な解説や実践報告に関連する文献が多くを15iめ，学級経営評伝liが一部の
教師の実践 的な関心によって支えられてきたことが示されている。
⑦ 学級経営評価の研究の歴史は浅く，ほとんどの文献は 1960年半ば以降のものである。
③ 学級経営3寄詰評;1千F和知伽i日と学校経営評{価詔とカがf一十ト分に統合.構造化されないままにJ推{住主併手移多してきてし、吟る 0 宇
級経?営号言訂Ii.計t罰評干粁刊:守市{[制!紺i稲Uの石初研}庁f究や実践が盛んになされるi時j期!)出)月jと， 苧学て校許{飾il詔!出日の!問:可り引j題芭がi注j主:日されるI!時i侍寺j則g切jとは， ほ
ほ重なりあっており，学級経営評価への取り組みは，学校経営詳細liの研究や実践に刺激を受け
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てきたことがJ住測される。しかしながら，内容的には，五し、に独自に研究や実践が進められて
きており，十分に統合・構造化されぬまま今日に主っている。
もちろん，学級経営詐1IlIiと学校経常三HllIiとを撃j子し，統合する試みも見られるが，研究や実
践の主流を '~l めるには主っていなし」この両者の統合，構造化が今f去の課題とされる。
④ 学級経営青HllIiの内容liについて見ると， Hf11Iliの対象についてかならずしも共通のとらえ方が
保立しているとは言えず，評価対象をどう{推定していくか， という点も今後の課題とされる 0
5. なお，本文IrikI~l 録は，ノト林， I主j仁lの協力を待て天笠が全体をlY.りまとめたものである。
j宣漏なきょう努めたつもりであるが，不信Ii7'j /.(については今彼，修正を)JIえ，より完全な文献
目録のイ乍}jえをHJ]したい。
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1.単行本
編集者名 名 発行 i訂 発行年
.ー，一一一ー一一一一一一一一一一一一一一一一一一
木)1 j主l:J・ 学級・学年経常案と学級経常許{ili 第規
十M代1I(j二(編)
小架二rm・桑原 学級統I:;~? の庁F1Illí WJ: I] J1g h 1J:政ヴ:
て.-IIU詰稔(私iJ) ぷユス入
締本A:治・ 学級.:~/::年絞 /I~Ä? の r1f úllí 121と:文化
Jt:日1M~]' 直(鞠Í)
iV本二f!I;・ 小学校年:級i"n1壬のチェソク・ポイント 第一lL規
熱j毎日Ij夫 (結i)
ij本二n日・ 中学校学級担任のチェ yク・ポイント ~\----{Lm. 
熱('1似Ij夫(編)
木)1)主雨・ 学年・学級れIn~. の言1-l111Î' 展開. nf{ili ぎょうせい
出代I({二(編)
1 若1i:及び市lIiさん論文など
若者名 論文名
東京都津久j二|学級if正常の手le{llIi
小学校
新潟県ll-f-iN: 中!学級帝王I[~\・の tH~flllí
学校 l 
古静仰予引仰i伊山元
学十校支
誌名・巻号(発行所)
教育技術 7-13 
教育技術 7-13 
清水甚百 |新学級経営のまとめと長il^1ili I清水甚古!I各学年の新学級
;経叫.JJ (稲本:J書J;i:{)
松村 謙 [どのようにして学級を評価 i教育技術10-14
するか | 
小島j忠よどι1、j治=台i 学級経営の反省.批3判iド凶:司日 |梅根側l陪苦./小jト、斗)庁!
初1等等t:宰?字t~教育技術]刊O 三学学主芋:級経営
σの)1'支支羽術iIcl (]-f束ミ(，'羊i手':f!主白虻館f白1L(hiJ出i:H!即版V坂i干村社i上J
1970 (Il{手1145)年
] 971 (I({干1116)年
1978 (1日平1153)年
]980 (I({手1155) 年
1980 (IJ日平1155)年
|附(lI(jlI156)年
発表年 n 
1953 (1日和28) 今三
3IJ 
1953 (I(何1128)1三
3月
1953 (1百手1128)年
3 )'J
1955 (lI(j手1]30)年
1956 (I({和31)年
ボルドウイリ|学級担任の作業の計画化と |ボルドウイリョフ F学級統 11961 (IJ(:{;f1136)年
ョフ |評価 I 'ì~'方法論cll (明治図書)
白井セ 学級経営の自己評価の手びき!総合教育技術17-]0 1962 (IJ日和37)年
12月
木}jZ健太郎 !学級経営の診断と評11fi 飯田芳郎古田丈夫編咋 11963(1日午1138)年
は汲経営事典(小学校編) .A 
| 者3一法対U
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杉山正一 |学級をとごう日山 杉山正一_Ii子どもを生かす I1963 (Il日午1138)年
tI1任教imi.J1 (東洋館出版社)
新井二鎮夫 |学校学級経営の診断と言1-画一 総合教育技術18-13 l附(Ilij和39)年
学級経営を近代化する自己正F 3月
1ll1i 
杉山正一 |学級経営のたH11i一実践にそっ 杉山一!]~_.， f学級経';¥'12カ月 1965 (Il日手1J40)年
たもの一 の展開』 (Wifnun¥版社)
j;円建太f!日 級経Ft;~' の ITfflllÎ i1j:後宗i1・民正取・ :)j:坂 1965 (Il日和40)年
1J+Jj五議長{!tl ヲj編『学校教育会書 3学級
司ι:七 (全国教育図書)
杉~ì主 i三立 j斉美 自主的態度を育てる学級経常 杉並区立済美教育研究所 1965 (Il日手140) 年
教育研究所 とその評価 司今:じl玄iHぐT 
高野+1-ー 学年末の学校・学級経営の元F 総合教育技術 20 -6 1965 (Il(j手1140) 年
il!iー その視点の構造化一
IHJiMi正次 |学校・学級経営の ~'F1i!!î [WJ瀬正次『学級経常と学校 1966 (Il日手141)年
経営Jl (文教書院)
学級帝王/:~~~の許 1ii日 |経附常構造三郎・二編年』『中(葵手校書学房級)い附例制)咋
学級経常の診断と許ili I ï~~橋幸三郎編『中学校学級
経営の構造・二 (葵書:房)
町] I ~': x& 0) /，( +if~ iW 1iliをどのH
ゃるか くりの新設計.Jl (13jJ{合i認書)
千葉県教育セ 学級車問の計'11i基準に関する 千葉県教育センタ一紀要 11966 (lliHI14l)年
ンター 研究(1 ) 75集
木!京健太郎 学級経営の診断とF，l1!li 飯田芳郎・ '@;EEl丈夫編 11977 (1l(j;l'1I42)年
級経常事典(中学校編)Jl 
(第一法規)
大{i少信 v ー | 峨続出州 El丈夫編f講座学級経営311977 (Iln;fLl42)年
学級経営の実践』
(1列治図書)
千葉県教育セ 学級経常の評価基準に出jする 千葉県教育センタ一紀要8211977 (1日和42)年
ンター 研究(2 ) 集
木Jli~健太郎 学級経常の診断と三判 現代中学教育 5 I 1977 (lI(i和12) 年
2月
木原健太郎 |学級経営の診恥評価 (T) 現代中学教育 6 1977 (昭和42)年
3月
藤 111:;;;;: 芸~: |自己評1mの観点をどこにおく 学級経常 12 1967 (Ili同1]42)年
か一学級経営問からの自己評 5)g 
1!lI-
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白井慎 J~m会三.河野重男 7:%'m五iciijji1143)年
丈夫・伊藤和itr編『議J，'IUJ!I 
代教育経営 3 学級経営の
JYLftイヒj (明治図書:)
もMi沼教育研究|学級経営診断に関する研究 |留萌教育研究所紀要98
所
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学級経営の詳{配改善一これ i 学級制~\' 23 
からの学級絞営のiWfili
学級キi'l~l工のをFflllî のすすめ
機1奇乙彦・他 l'手級WFflliの問題点と克IJl
鈴木市
よヒヰミ布1専
学級経Jj;?の示le11li
学級統';¥'AfiIHiの実践
学級 23
論と実践Jl(明治!孟
'f; UJ丈夫組員『学級制''.のまm11969 (1{1{114) 年
論と実践j(f羽j合
l jil{13三児松村側面 E小学
i校学級学年創立 3. 1手
年月用l~ (文丈-教?需l与1=1院淀)
大1!i.$大Il.(h三男・松村健編
『小ヴ:校学級学年経営 1
6 学年)干l.~ (文教書院)
{干M 区立立:教予育JIい/小村jトド川、d咋さ字学y主:校における淵経?包2一合|仁州i十:
{初研3訂f究所 iけ7型!n的なな学3全級続J白許，と学級経?告可守，の
ifilti 
i丑l:jコ久匝!.
L[J本tI吉雄
i謁正B日
IJl部真六
学級料I~;\')，1:(牧のチェック
リスト
ラ乏庁長主?日'~ffilli のチェック 1) ス
トのっくり )fとそのj古用
1969 (1日午114) {ド
1969 (Il({手11)年
三t級担任の自己評価一自己評|学級経 39
fliのためのプロフイールー
1969 (1日平11)年
7月
1969 (1日平日付)年
7JJ 
1969 (1百平141)年
7 )'1
学級tEl任が自己評価すること i学級経営 39 
の意味
自己評価の実践ーわたしはこ|学級経営 39 
うしているーチェックリスト
の活)日
自己評価を学級経常にどう生
かすか
学級経営の評価
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高野村学級経F:.;_¥Y・学年経'{";tの診断 |学校経件15-10 I 1970 (1日午1]15) 年
(印己字学引f:川オ4校交絞給F{
!ドミ木下7予苅邦恥i守引和1)幻j茂支他 | 学級絞給J五話討\~の許引{iiii i j波皮支辺孝三 . 染如i出1却出1リ仇j片版守ゼ云..謙耐+1陥私和編i可 I 1ω印9幻71 (1打iK{仰手布和加i口14は“州6引) 王年
nI~IJ])~: 久 学級経F:;;l~ の診 l析と df1111i
手1I日三郎 q:級粁'i;~' の Hf{illí
反見敏夫 説教育の I粁Ili
東京都教育委|学校・学年経'F~. をふまえたう~:
員会 |級経営l~f{llI í の実践的研究
州州R向虻館削GT川.，訂刊(汀叶I司!
ヲ究tJ山り好r 未級及主経王官'とその三長副許ご4千iドLマ1和仙制出1li (1]) 
藤馴旧昨叫削Jヰ斗料;トr
{位す立訂j倣[虫{立iづ、け
1日山;
長M花沼ml勝路人 他 ISt!.tlJ.くi附
木村 j込.. ?也|学級経常のHf1ili
f日一男
件 )11 英 M~
小林Jli.-
~/:*設定王件の nf1i1 lï
学級経伝'の診断と Hl1iliの
ポイント
学級帝王FtK.の，l11iのくふう
学級統i:.;~~ の許 1111í
庁長帝王':可をめぐるlIijJむ'F
ザIb (ヴ:1場書房)
飯似蜘!:i出ま封:H)υj汗別川肌7引刊[日山郎!I出iじ; ):h3川 よυj夫乙J冷刈私拘制I品li if"円吋l咋十1Iい]ω972(付1立{川刊仰1何干布和制l日川1は川川4行7)η)年
ペ宇学y主:*校交C学j主2吋志級泣i示絞4笥王つ一1苧
( 江第3一.a去J品規1孔n) 
教育J支術研究所riulf中学校 I1972 (lI(j手1117)年
f学級統?守:':ji.:!J!1.)] (小学館)
't~; I王i 丈夫編 f学級教育制j~ 11972 (lIiHI147)年
l学級教育の本質!1 (帝国
地方行政学会)
教育J支持i1iJl究所編n"1J<1説/
小学校学級経営事!ll~)]
(ノト字:目立)
大I![陣H
リ労j弱稀編I可 fわ吋/J小jト、守学全十校交{抑iり~fヲ究:e~iJ笑ミ E践支シ リ
ーズ 2. 小学校学級絞?守の
研究とその実践)] (葵書房
I 1972 (lIi同1147)年
1972 (1日午1117)年
12月
1972 (1日和47) {j三
12月
1972 (Il日午1117)年
12月
1973 (I{手1148)年
小学校学問附会編 11974 (昭和49)年
『学級絞併の計五ITと展開』
( El本文化科学社)
機只J孜編 f小学校学級経営 11971 (Ili{手1149)年
のくふう事典)](帝国地方行
i政学会)
i小林Jlri. u'一年生の学級経
I 'n~' ，~ ([i]j二社)
1974 (lIj手1149)年
げく/jiT綾子 i長f11i 大出綾子『三年生の学級経 1974 (1日手1149)年
i常)] (国土村:)
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山口和久 i i判副i
)1口二三子 iこの経営への評{IlfJ
高崎市教育iJfI i学級経 J計」のil+fl日について
究所 I _i学級経J許」の言I-il自・ 1案段
1)背における許制li-
州正也他lf 
川川 lトいド午学州叩y芋刈州:抜制級似附末経削M王れ出j牒三諜案の{I…E
i群f庁咋1下~，1馬‘芯毛l県1尽;己L教-育汗{研l甘計j万fI乙乙学子主:級経告古営~~の i評;子司汗;千干iド【マ1制11和佃仙11出耐i日出lî に!関謁する
究i所昔計r 川i)庁f究
北海道立教育!学級経常の，i引Ili
ijf7tfYr I 
ピ，-1なヒ:r.ふU，、"ワP'(T.flJ(11 学級経I:;~~ ~VVi 
山口和久『四年生の学級経 11974 (Il日手1149)年
営』 (国土社)
)1 [二!三二子『六年生の学級 11974 (昭和49)年
ヰE土)(，日叫ん』 (国土社)
高!l崎市教育研究所紀安26集 1974 (1日午1149)年
)守城県教育liJfl多センター 11974(ii仰 9) 年
『学級・学年経常に|討する
調査』紀要81~ミ
ミ毛布えまま 'i~' 109 I 1975 (I({手1150)年
5月
群馬県教育研究所紀要 11977 (山2)年
56集
北海道立教育研究所紀要 I 1977 (Ilij和52)年
77号「学年・学級経営に!立1I 
する研究(その 2) J I 
高 i帯玲j白ú'ïm かれた学年.~/: 11978 (1日午1153)年
級経営の展開~ (明治図書)
手1El三郎 l 学級制の~;Ffíllí 叩孜一編『同学級 I 1978 (1山)年
l経営事典改訂新版』
I (小学館)
野本 !~ 
日間丈夫
大野治待I
紙屋健一
広瀬久
真殿七介
中村知恵子
学級づくりにおける許制研究|新潟市立総合教育センタ-I 1978 (1日午1153)年
一「学習する集団」の形成を|紀要第10号
めざして一
I 0[:級教育の反省と評1Uiの新し ~7:級経営 143 1978 (1託手1153)年
し寸J~j 3月
|学級経営の評価とその実践 大野治街 F担任教nmの悩み 1979 (1日和54)年
に答える一学級経営の理論
と技術』 (第一法規)
l学級倒的1:'価 !吉本二郎永岡剛
-学級経営Jl (ぎょうせい)
i学級経営手H I ~図説小学校O年学級附 I ]仰 (1(j:t1l54) 年
事典』 (小学館)
|第昨年
評1ili I Ij二編『小学校教育実践講
鹿児学級その人間化への
努力』 (ぎょうせい)
|第 2学年 学級経営の診断と 木)1 j主南・遠藤1日彦・福代 11979(昭和54)年
評価 1日二編 f小学校教育実践講
よ 座15 学級その人!日]化への努力』 (ぎょうせい)
39 -
ネIJ在1+~;}久枝 |第 3学年・学級経営の診断と i木J1 j主f*J.泣j捺11m主・福代 11979 (1{j手U54)年
評価 11日二制iu小学校教育f夫践講
!主15 学級その人間化への
努力.s (ぎょうせい)
中島地IG 第4学年学級制の診断と|木)1蹴遠藤i防福代!1979 (山4)年
大!;;〔綾子
奈良党
千葉県長生地
方教育研究所
大聖子治i荷
坂入秀男
高野村;ー
01:J二桁古
J 1上弓雄
三木イIjlえ・他
十IiJ谷澄労
茅~'hi政英
イi.l:!t正英
評価 1I日二編『小学校教育実践講
tf?; 5学年・学級経営の診断と
己刊
j主15 ~/=級その人!日j化への
努力J (ぎょうせい)
木川達 f:l~ .遠藤Il百彦・福代 11979(1(j;f1J54)年
B日二編『小学校教育実践講
座15 :学級その人間イとへの
努力J (ぎょうせい)
第 6学年 学級経営の診断と|木J11 達Íll~・遠藤 i防・福代 11979 (附1154)年
寄Hil!i 11日二箱ilu小学校教育実践講
I J'主15 学級その人I}¥j化への
努力J (ぎょうせい)
学級経営評filiに対する教師の|研究紀要第10集
意識と実態に関する調査
学級経営の詳細と学級経営案 学級帝王'ì~' 159 
の改善
|学級経営に生かす子どもの教 学級経営 159 
。iIi評価と教師の子ども評価
学級経営・学年経営の評11i 高野村;一 r学校経営の科学
診断 3.経営過程論J(明治i迫害)
学年心を育てる学級経営の 学級経営 166 
詳官I!i
学級経営の~T1í!lî改善に生かす 学級経営 166 
教育の自己反省
学級集iヨ!:J変容の評{tliの観点一 学級経営 167 
自己実現の場の拡大-
I 2学期学級経営の反省と評価 小学校学級担任 1-9 
-f担任自らが行う ~f:庁長の評価一
l小学校における学級続出の評 藤原Ji事ネ>11.宮部医i男編『学
{iliはどのようにすればよいの 級担任評価ノ、ンドブック』
だろうか (図書文化)
I r仲 藤
11!iはどのようにすればよいの 記長担任評価ノ¥ンドブック』
I 1979 (日日午lJ54) 年
1979 (1(3手IJ54)年
6月
1979 (1日手1154)年
7月
1980 (IL{布15 5) 
1980 (1日和55)年
2月
1980 (1日和55)年
2 )j
1
1蜘川町年
3月
1980 (fI({;fLl55)年
12月
1981 (Ilj昨日56)年
だろうか (図書文化)i-l学級経営一 tfilm) 生徒一人ひとりの自己実現を
をめざすー
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千葉県長生地 学級経営評価基準からみた学 研究紀要第12集 1981 (1日手1156)年
方教育研究所 級経常に関する調査研究
瀬崎耕一 学年末・学級経営の詐{il日 小学校学級i'J~任 2 -3 1981 (1託手1156)年
3月
第一法規編集 学年末の学級経営評価表 小学校学級担任 2-3 ] 981 (1日午1156) 年
3月
安j玄忠彦・他 学級経営のたしかめ 20か条 学級経営 179 1981 (1日午1l56) .1!三
一学級集団の変容- 3月
刊行守夫 |学級経営の評価 下村哲夫吟乏年・学級の経 1982 (1日午1157)年
(第一法規)
学級統合の1'刊lIi I j支出真丈・下村哲夫編『実 1982 (1円和57)年
践小学校学級担任事典』
(第一法規)
学級経It;~~ の許 111! î と改苦手 |青木孝頼・瀬戸真編『学級 11982(IIWf!l57)年
経営の工夫と“学級のH寺1¥]"
(東洋自己 ILHJ~μ-1:)
有利久平手 l子ともの変容からみた学級経 i小学校f字削¥1J:3-3 1982 (Il{月1157)年
の許11i 3 )'J
I:jJ[B松|学一己附ルテ 学背指導;1iJf fl多49~60 1982 (Il(:{和57)年
i時克 4月
1983 (Ili河1158) 年
3月
T村哲夫 l学級経誌をリフレ yシコする 小学校学級担任 4-3 1983 (1日午1158)年
rtHI日i表を考える 3月
yJ¥!h奇由美子 |学級経営案を効果(内に生かす 小学校級担任 4-3 1983 (1日午1158)年
~;F{r!l î表 3YJ 
野本松恵 |学級経':ミ'に1IJして行う評価の 小学校学級担任 4-3 1983 (1託手1158)年
一例 3月
三好国夫 |チェ yク・リストなどを利用 小学校学級担任 4-3 1983 (Il(同1158)年
した領域別評価表 3 )二j
まjJ谷光93 ;わたしの学級給討を保点する 学級経科 203 l1983(iiM1158)年
一八つの観点項目による学級 :3 )1 
経?ぎの評価一
高問15 長|学校経営ーカルテ 学習指導研修61~72 |19U刊 158)1j 
坂輝秀 4 )1
1984 (Il{和59)年
3月
学校経常研究 i学校絞営診断カード(学級経 教職研修 135他 i|1918月3 (Il{布158)年
会 営編)
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4文 Il了三il ノiごし! 学級主主I:J~~ の .i会 i訴 教i践WHI多 135 I ~ ?~~ (昭和58)年
1月
iミ儲iWr見 「学級経常 教JfltiJf1多 136 1983 (1日和58)年
12月
香川Il日男 学級経'1:.~~のたF1111i !fJift小学校学級担任lj斗l!_ 1981 (lI{i手1159)年
1 9--ー 人ひとりを Ij:_かす許
1Ilij (きょうせし、)
白井:節夫 :-.'tがえ京王手?をji会ItJrする 教J[iltliJflき 137 1984 (1日和59)年
1 FJ
延坪 I~l夫 学級税引をi診断する④ 教J[i政研修 138 1984 (1(1手1159)年
2 )二j
高橋古)r95 学級経常 教J[i哉1iJHIき 139 1984 (1古手1159)年
3月
i主)1:節夫 学級経営を診断する⑥ 教Jf，技研fl多 140 198-1 (1日和59)年
4 J=J 
お儲ilfryj 学級経営を診断する⑦ 教i敵iJf1多 141 1984 (1日手1159)年
5月
松ー 学級経営を診断する③ 与えJfrt1iHfl多 142 1984 (1行手1159)年
6 )'j
松!毛fli-- 学級経Ir;\~ を診断する① 教Jfi加すf修 143 1984 (1I{i手1159)年
7 J'J 
延j辛抱夫 学級桁jヰ'を i会!i'Jrする⑩ 教唱えJ社HIき 144 1984 (1日午1159)年
8月
高if~静男 学級経営を診断するO 教司法旬f11多 145 1984 (l(J手1159)年
9月
白井口iLk: 学級経常を診断する⑫ li孜J[I誌研flま 146 1984 (1日午1159)年
10月
4文 巨iご¥tし1 学校経営診断“:.1級経営編" 教i蹴研修 148 1984 (1日和59)年|
の勾uJf 1月
4文 i1 ?で1l ノ1三し! 学庁長経営のたF{1!]iをどう行うか 教Jfílt1iJffl多 i詰ih [l~j:l引:Ij号No 9 1984 (1I(J;fn 59)年
「学級経営読本J (教育開発
ji)f究所)
」
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